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	 Аннотация:  В статье с использованием исторических параллелей 
(Царскосельский лицей пушкинской поры) оценивается возвращение совре-
менному вузу и системе образования в России воспитательных функций. Од-
новременно обосновываются новые подходы к расширенному и граждански 
ориентированному пониманию воспитывающей среды, ее модельному образу, 
и сочетаются цели и интересы государства, семьи, личности и общества.
  Ключевые слова: воспитание, воспитывающая среда, семья, отцов-
ство, модельный образ, школа, вуз, образование, социализация.
model image of the educational enviRonment
B. F. Usmanov
(Moscow University for the Humanities)
	 Abstract: Drawing on the example of the Tsarskoye Selo Lyceum, we discuss 
the return of the function of vospitanie (personality development) to Russia’s 
higher education and the educational system in general. We also argue in favor 
of developing new approaches to an expanded and civil consciousness-oriented 
understanding of the educational environment, to its model image, where the 
values and interests of state, family, individuals and society blend together.
  Keywords: vospitanie (personality development), educational environment, 































































условий	 совершения	 формирующих	 личность	 воздействий	 лишь	 под-
тверждает	обоснованность	заявленных	приоритетов.	Более	того,	каким-
то	 неожиданным	 образом	 еще	 одну	 точку	 опоры	 здесь	 я	 обнаружил	 в	
концепции	построения	Царскосельского	лицея	пушкинской	поры	(1811–






























стий	 лицеистов,	 исследователи	 по-своему	 объясняют	 присутствующие	
здесь	зависимости.	И	далеко	не	всегда	легко	проследить,	какая	именно	
часть	 среды	 оказала	 наибольшее	 влияние	 на	 воспитанника.	 Насколько	
справедливы	упреки	некоторых	оппонентов	юного	Пушкина,	посчитав-

































скорее	тормозил	 способности	 обуздать	 эмоции	и	 страсти	 неокрепшего	








Насколько	 справедливы	 или	 условны	 подобные	 толкования	 судить	
можно	лишь	в	контексте	политических	умонастроений	той	поры.	Слиш-
ком	 много	 лагерей,	 течений,	 партийных	 и	 придворных	 интриг,	 чтобы	








































4.	 Правила	 преподавания	 любых	 дисциплин	 должны	 быть	 послед-













































—	прежде	 всего	 отцовская	функция.	Объясняется	 это	тем,	 что	 в	 стране	
сегодня	много	семей	без	отцов,	преобладание	женского	начала,	большой	
дефицит	мужчин	среди	населения.	И	понимание	этого	должно	выливаться	






















даемости,	 которая	 напрямую	 зависит	 еще	и	 от	 недооценки	 статуса	 от-













































«наилучшей средой	 для	 нравственного,	 социального	 и	 эмоционального	
развития	детей…	Социальные	и	экономические	исследования	однознач-
но	показывают,	что	дети,	родившиеся	в	крепких,	любящих	семьях,	име-





в	 процессе	 обучения	 студентов	 по	 направлению	 «Социальная	 работа»	








































шей	школы	 (равно	и	 общеобразовательной)	 в	 воспитательный	процесс	
означает,	на	мой	взгляд,	новое	понимание	значимости	совокупной	вос-
питывающей	среды,	принадлежащей	государству.	Модельный	образ	та-




преобладают	 эксперимент,	 последствия	 болонских	 соглашений	и	 очень	
неустойчивая	пока	в	идеологическом	плане	педагогическая	концепция.
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